




































が， Ds Sは二つの意味で、ED Pシステムの成熟とともに崩芽し始めたので、あ
























































































「情報処理職能－I I ｜ 」意思決定支援情報処理一一二卜EDPSの対象




























































ったことは多くの論者の指摘するところである（Ross,]. E. 1976邦訳 p.16: 
McCosh, A. M. & Scoff Morton, M. S. 1978 p. 15）。意思決定の改善・自動






化を目的としてMI Sが展開されたわけであるが， MI Sは従来のED Pシス
テムの情報に基づいていたためにうまくいかなかったとし、う批判がなされる
ように， EDP Sが意思決定の改善と結びつかないのは何故であろうか。








（図3) EDPS対 DSS(Alter, S. L. 1980, p. 2) 
まず第1の情報の質についてはEDP SとDs Sが必要とする情報は異なっ
ている。アルター（Alter,S. L. 1980）はEDP SとDs Sとの相違を図3のと
おりに表わしている。このようにEDP Sから提供される情報とDs Sが必要
とする情報にはかなりの相違がみられる。そして，この相違には三種類のもの







































情報収集 設 計 選 択
(Intelligence〕 (Design) (Choice) 
生 成（Generation) 4 7 
操 作（Menipulation) 2 5 8 
選 定（Selection) 3 6 9 





























































































































































































れている。モートン他（Gorry,G. A. & Scott Morton, M. S. 1971 : McCosh, 














































































































5. む す び
この論稿では意思決定支援システムが対象とする分野を明確化し，システム
構築のための新しいフレームワークを提供してきた。
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